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JEFATURA DEL ESTADO WkYOR
( ARMADP
Entregas de mando.
Orden Ministeral núm. 1.408/65.—Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Nautilus, efectua
da poi- el Capitán de Corbeta D. Antonio Far'ré Al
bifíana al de su mismo empleo D. Juan Lacave Pa
tero..
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.409/66.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Rayo, efec
tuada por el 'Capitán .de Corbeta D. Mateo Mille
Campos al de su igual empleo D. José R. Jáudenes
Agacino.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
4
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.410/66.—S* aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Osado,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Manuel San-.
de Bellas al de su igual empleo D. Manuel Lara
•
Febrés.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.411/66. Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas (Vid, efectua
4
da por el Teniente de-Navío D. Gabriel Antón Pé
rez-Pardo al de su igual empleo D. Carlos Lorcnte
Morales. ,-
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Especificaciones y norMas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden. Ministerial núm. 1.412/66 (D).—Aproba
da por la Comisión Interministerial de Normaliza
ción Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 375/58 (D. O. núm. 30)
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y Reglamento del Servicio de Normalización Militar,
, 1_ 1_, 1-1--
aprooacto por urcien ae ia rresiucliLid UC1 laULJ1C. I Ilt./
de 27 de octubre de 1965 (D. O. núm. 259), se de
clara reglamentaria en la Marina la norma militar :
NM-I-204M. "Insignias utilizadas en la Marina de
Guerra."
Esta norma anula a la transitoria NM-I-00204M,
aprobada p"or Orden Ministerial número 2.025/65
(D. O. núm. 110), que deberá sustituirse en las Co
lecciones- por la que se aprueba en esta Orden.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a su edición y
distribución, de acuerdo con lo preceptuado en la ya
citada Orden Ministerial.
Madrid, 25 de marzo de 1966.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.413/66 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Norma
lización Militar y punto 7,1 del Reglamento de Nor
malización Militar, aprobado por Orden de 27 de
octubre de 1965 (D. O. núm. 259), se declara regla
mentaria en la Marina la prilnera revisión de las
normas transitorias :
NM-P-0-076M. (1). "Polvorines. Sus tipos."
NM-P-0077M. (1). "Polvorines. Distancias de se
guridad."
NM-P-0078M. (1). "Polvorines. Estibas."
NM-P-0079M. (1). "Polvorines. Incompatibili
dad de almacenamiento entre las diferentes clases de
pólvoras y explosivos."
Esta primera revisión anula las ediciones anterio
res aprobadas por Ordenes Ministeriales números
1.462/61 ; 2.383/61 y 3.772/61 (D. O. núms. 106,
172 y 279), que deberán sustituirse en las Coleccio
nes de Normas por las que se aprueban en esta
Orden.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización se
procederá a su edición y distribución, con arreglo a
lo preceptuado en la ya citada Orden Ministerial nú
mero 375/58.
Madrid, 25 de marzo de 1966.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.414/66. De acuerdo
C011 -lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375
de 1958 (D. O. núm. 30), Manual de Normalización
Militar y • Reglamento de Normalización Militar
aprobado por Orden de 27 de octubre de 1965 (DIA
RIO OFICIAL núm. 259), se declara reglamentaria
en la Marina la norma transitoria:
NM-C-00454M. "Cubrecamas para literas de je
fes, Oficiales y Suboficiales."
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición y distribución,
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de acuerdo con lo preceptuado en la va citada Orden inmediatos empleos. con antigüedad de 22 de mar7n
de 1966 v efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. A.tturo Cañas Conesa y Comandante don
Abelardo Blázquez Barajas, primeros de sus respec
tivas Escalas que se hallan cumplidos de las condi
ciones reglamentarias v han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
No asciende ningún Capitán por corresponder la
vacante producida al turno de amortización, ni Te
nientes por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Madrid, 25 de marzo de 1966.
NIETO
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden' Ministerial núm. 1.415/66 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. Eugenio Herraiz Tierra.
Cesa como Director del Sanatorio de Marina en
Los Molinos y pasa destinado a la Subsecretaría de
la Marina Mercante.—Forzoso.
Coronel Médico D. Eduardo Ramos Rodríguez.
Cesa corno Jefe del Primer Negociado del Servicio
de Sanidad de este Ministerio y se le nombra Di
rector del Sanatorio de Marina en Los Molinos.—
Forzoso.
Coronel Médico D. Luis Gonzaga Rodríguez Gu
tiérrez.—Cesa corno Director del Hospital de Mari
na de El Ferrol del Caudillo y se le nombra jefe
del Primer Negociado del Servicio de Sanidad de
este Ministerio.—Forzoso.
1\radrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval_
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.416/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Elena Gutiérrez Montesdeoca al Teniente de
Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Guillermo
Mirecki Ruiz-Casaux.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres.
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.417/66 (D). — Para
cubrir vacanter, reglamentarias, se promueve a sus
Excmos Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial .núm. 1.418/66 (D). Para
cubrir vacante reglamentaria producida por el Co
mandante D. Rafael Ruiz Fernández, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 6 del actl,ial
y efectos administrativos a partir de 1 de abril Dró
xirno, al Capitán de Infantería de Marina D. Luis
María García de Carranza, que ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
No asciende el Capitán que le precede en el Esca
lafón, ni ningún Teniente, por no reunir las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.419/66 (D).—Se dis
pone la confirmación en su actual destino como Pro
fesor de la Escuela de Guerra Naval del Teniente
Coronel de, Infantería de Marina D. Adolfo Mar
qués Fernández.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...1
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.420/66 (13).—Se dis
pone que los Jefes que se relacionan cesen en el Es
tado Mayor de la Armada y pasen a ocupar, con ca
rácter voluntario, los destinos que se indican :
Teniente Coroel D. jo;é Morales Moret.—A la
Jefatura de Instrucción.
Comandante D. Federico Pareja López-Cózar.--
Al Centro de Movilización y Reserva de la Coman
dancia Militar de Marina de Palma de Mallorca (1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado e) de la Orden Ministerial núm. 2.242 de 1959
(ID. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 1.421/66 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar lo,s que se expresan:
Comandante D. Antonio Monroy Alvarez. Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Comandante D. César Otero Valcárcel.—Al Ter
cio del Norte.—Voluntario.—(1).
'Comandante D. José Seijo Rodríguez.—Al Tekio
del Norte.—Voluntario.—(1).
Comandante D. justo Pérez Ortiz. Se le con
firma en su actual destino.
Capitán D. Antonio Jiménez Escoto.—A la Ins
pección General del Cuerpo.—Voluntario.—No ce
sará en su actual destino hasta que sea relevado (2).
Capitán D Miguel Segado Bernal.—A la Inspec
ción General del Cuerpo.—:Voluntario.
'Capitán D. Fernando Manzano Verea. A la
Agrupación Independiente de Madrid.—Voluntario.
,Capit4n D Emiliano López Alvarez.—A la Agru
pación independiente de Madrid Voluntario
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el zfpar- •
ta(lo d) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madfld, 28 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.422/66 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería ,de Marina
a Francisco González Ibáñez cese en la inspección
General del 'Cuerpo y pase destinado al Colegio (le
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 1.423766 (D). - Con
arreglo a lo disspuesto en el apartado 2.0 de la Or
den Ministerial número 2.53W62, de 30 de julio
(D. O. n(im. 170), pasa a la situación de "licencia-.
do" el Teniente de la Escala de Complemento de
Infantería-de Marina D. Luis de Pereda Sáez, con
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efecto a partir de la fecha de esta Orden Ministe
rial.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos
Orden Ministerial núm. 1.424/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase al que al frente de cada uno se indica:
Mayor de primera (Tenjente) D. Juan Llull Llull.
Al Destacamento Naval de Palma de Mallorca.—
Voluntario.—(1).
Mayor de segunda (Alférez) D. Ramón Díaz Ro
dríguez.--A la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona.—Forzoso.
Sargento primero D. José González Alonso. Al
Tercio del Norte.—Voluntario.—(2).
Sargento D. Pedro Paredes Sánchez.—Al Tercio
de Levante.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos *de indemnización por traslado de
residencia,.este destino se encuentra comprendido en
el apartado e), número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado A), punto IV del artículo 3.° de la Or
den Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núme
ro 128).
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
El
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.425/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a los Soldados distinguidos que se relacionan a la
clase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
con las aptitudes que les otorgó la Orden Ministerial
número 173/66 (D. O. núm. 11), antigüedad de
11 de marzo de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente :
José Prieto Alija.—Electricista.
José Poves Preciados.—Morteros Pesados.
'Mariano Pericacho Gómez.—Morteros Pesados.
Victoriano Pizarro Martín.—Electricista.
Rafael Salinas Rodrigo.—Operador Radio.
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Daniel Sánchez Novas.—Operador Radio.
Santos Sacristán Alonso.—Operador Radio.
Antonio San José Palomo.—Mecánico.
Valentín Salcedo Caixal.—Morteros Pesados.
Luis del Pozo Romero.—Morteros Pesados.
Jerónimo Sánchez López.—Morteros Pesados.
Juan jáuregui Zapiraín.—Mecánico.
José Fernández Brunell.—Mecánico.
Vicente Arnaiz Valderrama.—Electricista.
Aurelio San Miguel Pérez.—Operador Radio.
Manuel Plaza de la Cruz.—Operador Radio.
Juan Antón Posadas,—Morteros Pesados.
Francisco Ruiz Sánchez.—Electricista.
Tulio Fuentes Fruto.—Morteros Pesados.
Carlos Prieto Martínez.—Mecánico.
Victoriano Ruiz Ruiz.—Electricista.
José Polo Holgaáo.-4Mecánico.
Cándido Portugués Muñoz.—Electricista.
Aurelio Sánchez García.—Morteros Pesados.
Benito Márquez Márquez.—Morteros Pesados.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
• Asimilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.426/66 (D),. — *De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
Comunicada número 1.345/63, de 6 de- noviembre
de 1963, y con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales e Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, se concede al Músico
de tercera clase Antonio Aguilar Elías la asimila
ción a Sargento de Infantería de Marina con anti
güedad de 13 de marzo de 1966.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos Sres.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1,427/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina:
Cabos primeros Especialistas.
Antonio Carballo Estudillo.—En tercer reengan
che, por tres años, desde 7 de abril de 1966.
Baltasar Fernández Lobato.--En tercer reengan
che, por tres arios, desde 2 de abril de 1966.
Juan García López.—En cuarto reenganche, por
tres años, desde 31 de marzo de 1966.
Ginés Ramírez Roldán. En quinto reenganche,
por tres arios, desde 4 de julio de 1965.
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Ricardo Cebreiro Carballeira.—En cuarto reen
ganche, por tres arios, desde 16 de abril de 1966.
Cabos Especialistas.
Tomás Muñoz Espadas.—En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1966.
Madrid, 28 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.428/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina no Especialista y de Música
que seguidamente se relaciona, en los reenganches
que se señalan :
1-
Cabo primero no Especialista.
Miguel Guerrero Corbal.—En quinto reenganche,
2por cuatro arios, desde 23 de abril de 1956.
Músico de tercera.
Emilio Sáez Delgado.—En tercer reenganche, por
por cuatro arios, desde 23 de abril de 1966.
Madrid, 28 de' marzo de 1966.
NIETO
Excmos Sres. ...
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.429/66 (D).—A pro
puesta del 'Contralmirante Comandante Militar de
Marina de Barcelona. de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
y en atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Don Aurelio González Isla.—De tercera clase.
Don Felipe Gómez del Castillo y Vázquez.—De
segunda clase.
Don Juan Gonel Rafart.—De primera clase. .
Madrid, 26 de marzo de 1966. /
Excmos Sres. ...
Sres. •• •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.430/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con--
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1formidad con lo informado por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder a la
Hija de la 'Caridad Sor Patricia Gazpio la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco..
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.431/66 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción ¡Central,
de conformidad con 'lo informado por la junta de
Clasificación y Relcompensas, y en atención a los
'
méritos contraídos por el Capitán de Infantería de'
Marina D. Manuel de la Ruerga Martínez; vengo
en concederle la .Cruz del Mérito Navaf de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
F,xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.432/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la junta de
Clasificación y Recompensas,' y en atención a los
méritos contraídos por el Teniente de Infantería de .
Marina D. Francisco Rego Lorenzo, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 26 de marzo de 1966
Excmos Sres. ...
NIEt0
Orden_ Ministerial núm. 1.433/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Electricista Mayor de primera don
Eliseo Sande Bellas,_ vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Medallas de Sufrimientos por la Patria.—Con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Orden de 11 de marzo de 1941 (D. O. núm. 59),y
Par hallarse incurso en el epígrate VII (lel articulo II
del citado Reglamento, se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria, con cinta azul y carácter
honorífico, al hoy Capitán de Corbeta D. Ramón
Montero Romero, con destino en el Centro de Adies
tramiento Departamental de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 25 de marzo de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 71, pág. 1.402.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS, 'CANTIDADES' PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
dESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Sergio 4cebo Ménr
dez, con antigüedad de 25 de junio de 1965, a partir
de 1 de julio de 1965. Cursó la doeumentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)..
Cuerpo General.
Capitán de 'Corbeta, activo, D. Juan Antonio Sán
chez-Témbleque Guardiola, con antigüedad de 16 de
septiembre de 196,5, a partir de 1 de octubre de 1965.
Cursó la documentlición el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Guillermo Romero
Rodríguez, con antigüedad de 29 de enero de 1%6, a
partir de 1 de febrero de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Luis Vila Uranga, con antigüedad de 10 de enero
de 1966, a partir de 1 de febrero de 1966. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la de su solicitud, como
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden,
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Escribientes. 1 de 1 de febrero de 1966. Cursó la documentación el, Af• • I_ • 1 /1 tr •
•
Mayor de primera, activo, D. Francisco Marchan
te Sánchez, con antigüedad de 31 de agosto de 1965,
a partir de 1 de septiembre de 1965. Cursó la docu" --
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 71, pág. 1.419.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y• Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Arrhada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCC1ON DE 1_.\S* CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Angel García Lla
mas, con antigüedad de 20 de diciembre de 1965. a
partir de 1 de enero de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILLTSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Alfonso de Eguíg
y Azcárate, con antigüedad de 13 de diciembre de
1965, a partir de 1 de enero de 1%6. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Ricardo Santiago
Pantín, con antigüedad de 30 de enero de 1966, a
partir de 1 de febrero de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio•de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY I3E 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo ,General.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio Toimil Car
telle, con antigüedad de 2 de enero de 1966, a partir.
kviimsterio (le marina.
Teniente de Navío, activo, D. Emilio Covelo Al
varez, con antigüedad de 4 de enero de 1966, a par
tir de 1 de febrero de 1%6. Cursó la documenta
ción, el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Rico Rey, con
antigüedad de 12 de noviembre de 1965, a partir de
1 de diciembre de 1965. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 15 de marzo de 1966..
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 71, pág. 1.421.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar pi:ir Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
.
to en el artículo.. 42 del Feferido Reglamento.
Madrid, 16 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar Administrativo Mayor de la Armada, re
tirado, D. Agustín Bozzo Otero : 3.601,24 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero a fini de marzo de
1964.—Desde 1 de abril a fin de diciembre--de 1%4
lo percibirá en la cuantía de 4.501,55 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a. la Ley número 1 de 1%4.—Desde 1 de
- enero de 1965, por incremento del 50 por 100, según
Ley número 1 de 1964, percibirá 5.401,86 p-esetas
mensuales.—Desde 1 de enero de 1966, por incre
mento del 75 por 100, según Ley número 1 de 1%4,
percibirá 6.302,17 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside
en Cartagena.--(a) (h).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. José Ro
sende Oueiruga : 2.228,32 pesetas mensuales desde el
dial de julio de 1962.a fin de marzo de 1964, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valencia.—
Reside en Valencia.—(a) (f) (h) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
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ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 7 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
qüeda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán. •
(i) Este haber pasivo lo percibirán hasta el día 17
de noviembre de 1962, fecha de fallecimiento del in
teresado, quiénes acrediten ser sus legítimos here
deros.
Madrid, 16 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago. •
(Del D. O. del Ejército núm. 56, página 397.
Apéndices.)
a.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(B. O. del Estado núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 28 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA. -
'Capitán de Navío, retirado, D. Diego Gómez
Ruiz: 6.837,48 pesetas mensuales. -- Haber pasivo
mensual que debe percibir una vez incrementado al
anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley 1 de
1964: 15.384,33 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de marzo de
1966.—Reside en San Fernando.--/Fecha de la Or
den de retiro : Orden Ministerial número 3.939/65
(D. O. M. núm. 221)—(a).
Capitán de Navío, retirado, D Joaquín García
Charlo : 6.066,23 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir una vez incrementado al
anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley 1 de
1964: 13.649,01 pesetas, a percibir por la Dirección
General de la Deuda v Clases Pasivas desde el día
1 de -febrero de de 1966.--Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro: 14 de julio de 1965
(D. O. M. núm. 164).—(a).
Coronel Auditor de la Armada, retirado, D Be
neclicto García de Mateos y Urbita : 5.438,74 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley 1 de 1964 : 12.237,16 pesetas,
1). percibir por la Dirección General de la Deuda 2
Clases Pasivas desde el día 1 de febrero de 1966.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
Orden Ministerial número 2.762/65 (D. O. M. nú
mero 152)..(d).
'Capitán de Corbeta, retirado, D Julio Simón Re
villa Novales : 3.967,76 pesetas mensuales. — Haber
pasivo que debe percibir una vez incrementado al an
terior el 125 por 100, con arreglo a la Ley 1 de
1964 : 8.927,46 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Málaga desde el día 1 de marzo de
1966.—Reside en Málaga.—Fecha de la Orden de
retiro : 24 de agosto de 1965 (D. O. M. núme
ro 197).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. José María Terán Miranda : 3.237,77 pe
setas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir una vez incrementado al anterior el 125 por
100, con arregle( a la Ley 1 de 1964: 7.284,98 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de febrero
de 1966.2—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 12 de julio de 1965 (D. O. M. núme
ro 161).—(g).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Francis-co Córdoba Miralles : 3.604,99 pe
setas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir una vez incrementado al anterior el 125 por100; con arreglo a la Ley 1 de 1964: 8.111,22, pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el\ día 1 de mayo de 1966.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de
octubre de 1965 (D. O. M. núm. 230).--(e) (g).
, Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,D. Manuel Landeira Lei'ra : 3.123,31 pesetas men
suales. 7-- Haber pasivo mensual que debe percibir
tina vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley 1 de 1964: 7.027,44 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro] del Caudillo desde el día 1 de junio de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 6 de noviembre de 1965 (DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Illí111. 257).—(g).
Músico de tercera de la Armada, asimilado a Sub
oficial, retirado, D. José Rivera Paz : 2.107,49 pese
tas mensuales. — Haber pasivo mensual que debe
percibir una vez incrementado al anterior el 125 por100, con arreglo a la Ley 1 de 1964 : 4.741,85 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de abril de 1966. Reside
en Pontevedra. (e) (m) (f)
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe forthular ante este Conse
.
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la mejo
ra de .1a. Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400. pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo. _
-
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,3-3 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(f) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 28 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 68, pág. 1.361.)
••••■
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis-'
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho
texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de'
1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1,
de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes
se prac
tique la oportuna notificación a los- interesados.
Madrid, 23 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1%4.
Cádiz.—Doña Enriqueta Leria Ruiz, huérfana del -
Contralmirante Excmo. Sr. D. Adolfo Leria López.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 2.323,95 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 50 Por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 3.485,92 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento- del 75 por
_10o, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 4.066,90 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. Reside en San Fernando (Cá
,
diz).—(2).
Murcia.—Doña María Dolores y D. Ramón Her
nández Murta, huérfanos del Coronel Médico de la
Armada D. Enrique Hernández Valle. — Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.635,06 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5, según
fecha de arranque: 2.452,59 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 715 por 100, a
partir 'de 1 de enero de 1966, •según fecha de arran
que: 2.861,35 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1965. — Re§iden en Cartagena (Mur
cia).—(4).
Cádiz.— Doña María Azcárate García de Loma,
viuda del Teniente Coronel de Infantería de Marina
don José Lazaga Baralt.—Pensión mensual que _le
corresponde por el sueldo regulador : 1..595,12 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque 2.392,69 pesetas mensuales. --- Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 2.791,47 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1%5.—Reside en Cádiz.—(2).
Guipúzcoa.—Doña 'Consuelo y doña 'Carmen Man
so Aguirre, huérfanas del Teniente Coronel de Arti
llería de la Armada D. José Manso Franco.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.429,86 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de. 1 de enero de 1965,. según
fecha de arranque: 2.144,79 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
2.502,25 pesetas, a percibir por la Delégaciem de Ha
cienda de Guipúzcoa desde el día 1 de enero de 1%5
Residen ,en San Sebastián (Guipúzcoa).—(4).
Cádiz. — Doña María Delfina Iriarte Medran°,
viuda /del 'Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Aguilar-Tablada Gutiérrez de Salamanca.
Pensión mensual que le 'corresponde por el sueldo re
gulador : 1.118,40 pesetas. — Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.677,60 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha
de arranque: 1957,20 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el
*IP
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día 1, de enero de 1%5. Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Barcelona.-Doña AsuncIón Granel! Alfonso, viu
da del iCapitán de Corbeta D. Joaquín Gener Moreno.
Pensión .mensual que le corresponde por ,>-1 sueldo re
gulador : 1.094,09 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por' 100, a partir de' f de enero
de 1%5, según fecIa de arranque: 1.641,13 pesetas
-mensuales.-Total pensión, más un incremento del
por.100, .a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: 1.914,65 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Barce
lona.-(2).
Barcelona. - Doña Alejandrina Sánchez Curra,
huérfana del Capitán (le Infantería de Marina don
Antonio Sánchez Pérez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 1.Q98,26 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.647,39 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1%6, según fecha de arranque: 1.921,95. pe
setas mensuales, a percibir por la Delegáción de Ha
cienda de Barcelona.desde el día 1. de enero de 1965.
Reside en Barcelona.--(2):
Cádiz.-Doña Angeles v D. Antonio González Be
jarano, huérfanos del Oficial s'egundo de Artillería
de la Armada D. Pedro González Recio.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.054,61 pesas.-Tofal pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,. según
fecha de arranque: 1.581,76 pesetas» mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1%6, • según fecha de arranque:
1.845,38 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el- día 1 de enero
de 1965.-Residen en San Fernando (Cádiz).-(4).
Madrid.-Doña Asunción Carril Fernández, huér
fana del del Teniente de Infantería de Marina 'don
Luis Carril Campos.-Pensión mensual que Je co
rresponde: 622,91 peSetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
.1965, según fechas de arranque: 934,36 'pesetas men
suales.-Total pensión, más un incrernento del 75
Por •100, a partir de .1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 1.090,08 pesetas mensuales, a percibir
Por la Dirección General de lá, Deuda y\ Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Ma
drid.-(2).
Cádi2.-Doña Manuela Rodríguez Moya, huérfa
na del Seguido Teniente de Infantería de Marina
don Manuel Rodríguez de la Cruz.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 671,52.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100;- a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 1.007,28 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según feelia de arranque :
1.175,16 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en Cádiz.-(2).
'Cádiz.-Doña Encarnación Bueno Quirós, huérfa
na del Alférez de Infantería de Marina D. Andrés
Bueno González.-Pensión mensiial que le correspon
de por el sueldo »regulador : 650,86 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de ene-ro de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 976,29 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 paf 100, a partir de 14e enero de
1966, según fecha de arranque: 1.139,60 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día .1 dé enero de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz. - Doña, Manuela Cereceda Muñoz, viuda
del Músico de segunda de Infantería de Márina don
jacinto Cano Parra.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 607,8'1 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento \del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
911,71 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha- de arranque: 1.063,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de'llacienda de
Cádiz desde tl día 1 de enero de 1%5:-Reside en
San Fernando (Cádiz).-(2).
La Coruria.-Doña María de las Mercedes Ramos
.
Lourei ro, huérfana del Maquinista, Oficial p'fimero,
de la Armada D: Abelardo Ramos Pantín.-Pensión
mensual que le corresponde por el' sueldo regulador:
1.030,20 pesetas.-Total..pensión, más .un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 196.5, según
fecha de a‘rranque: 1.545,30 pesetas rue'tr,liales.-To:
tal pensión, más un incremento del '75 por 100, a par
tir de 1 de enero de .1%6, según fecha de arranque:
1.802,85 'pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña de :de el día 1 de
enero de 1965.-Reside en La Coruña.-(2).
La ,Coruña.-Doria Mercedes, dofia Josefa, doña
Antonia y doña Leonor Landeira Díaz, huérfanas del
Auxiliar segundo del C.A. S. T. A. don Andrés Lan
deira Mago.-Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador s 712,32 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1,de enero de 1965, según fecha de arranque: 1.068,48
pesetas mensuales.-Tcrtal pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranqUe: 1.246,51 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
"del Caudillo desde el día 1 de enero de P965.-Resi
den en El Ferrol del Cautlillo (La Coruña).-(4).
Cádiz.-Doña Antonia Márquez Ramírez, huérfa
na del Auxiliar. primero del C. A. S. T. A. don An
tonio Márquez Zazo.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arran
que: 959,10 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de ,1966, según fecha de arranque : 1 .1 18,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación 'Je Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1c65.-Reside en
San Fernando (Cádiz).-(2).
Madrid.-Dofía Antonia Montenegro Moreno, viu
da del .Auxiliar del C. A. S. T. A. don Salvador :Jiménez Palomino.-Pensión mensual que Je corres
ponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-To
tal pensión, más un. incremento del 50 por 10e, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
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que: 995,56 pesetas mensuales.-Total pensión, más
Un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%6, según fecha de arranque: 1.161,48 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene-ro de
1965.-Reside en Madrid.-(2).
Las Palmas.-Doña Pilar López Costa, huérfana
del Torpedista Electricista Mayor de la krmada don
José López Picos.-Pensión7 mensual que le corres
ponde por el sueldo -regulador : 1.109,02 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1%5, según fecha- de arranque :
L663,53 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.940,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Las Palmas desde el día 1 de enero de l%5.
Reside en Las Palmas.-(2).
Barcelona.-Doña María Peña Delgado, huérfana
del Contramaestre de Puerto de la Armada D. José
Peña Belizón.-Pensión mensual que le corresponde
por el- sueldo regulador : 590,79 pesetas.-Total pen
sión, Inas un incremento del 50 poi- 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 886,18
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100. a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de ai-ranque: 1.033,87 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día 1 de enero de 1%5.-Reside en
Barcelona.-(2).
Cádiz.-Doña Josefa Varela Vales, huérfana del
Contramaestre de Puerto de la Armada D. Joaquín
Varela Dopico.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Tótal pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Jerez de
la Frontera desde el día 1 de _enero de 1965. Reside
en Jerez de la Frontera (Cádii).-(2).
Cádiz.-Doña. Aurora, doña María del 'Carmen y
-doña María- Luisa Román Rodríguez, huérfanas del
Portero de Oficina de la Armada D. Salvador Román
Romero.-Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 741,66 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1%5, según fecha de arranque : 1.112,49 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 1.297,90 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965.--Residen en San
Fernando (Cádiz).-(4).
La Coruña. - Doña Dolores Fernández García,
huérfana del Operario de tercera de la Maestranza de
la Armada D. Cipriano Fernández Rodríguez.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor 589,16 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 883,74 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
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de 1966, según fecha de arranque: 1.031,03 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1%5.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(12).
Barcelona.-Doña Josefa Beltrán Solér, viuda del
_Operario de primera de la Maestranza de la Armada
don Gonzalo Blaya Fernández, - Pensión mensual
que le orresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75. por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en Barcelona.-(12).
La Coruña.-Doña Ernestina Rapela Rocha, doña
María Luisa y doña Ana María González Manso,
D. Leopoldo, D. José y D. Luis González Rapela,
viuda y huérfanos, respectivamente, del Condestable
Mayor de la Armada D. Juan González Prego.--=
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regu-lador : 1.000,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de I .de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.500,00 pesetas
mensuales.*-Total pensión, más un incremento del.
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(13).
Alicante. - Doña Marcelina Aguilar Castellano,
viuda del Tercer Maquinista de la Armada D. José A.
Vicente Díez Martínez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el suéldo regulador : 56649 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 30 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 849,73' pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 991,35 pesetas
mensuales, a percibir por Delegación de Hacienda
de Alicante desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Alicante.-(12).
Tarragona.-Doña Bonifacia García Reverte, viu
da del Contramaestre primero de la Armada D. Ma
nuel Huertas Marión.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo reguladar : 615;10 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de. 1965, según fecha de arran
que: '922,65 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento (lel 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.076,412 pesetas
mensuales, a persibir por la Delegación de Hacienda
de Tarragona desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en San Carlos de la Rápita (Tarragona).-(2).
Cádiz. - Doña Mercedes Wfier Ortiz, viuda del
Auxiliar primero de Máquinas de la Armada D. Juan
Mier Conejero.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de -arranque:
1.068,48 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento 'del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.246,56 pesetas men
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suales, a percibi.p por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Dofia Mqnuelal Alba Sánchez, viuda del
Segundo Torpedi;ta de la Armada D. Lucas Mar
chante Morales.--Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.70177 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1905, según fecha de arranque : pe
setas 2.5,54,15 mensuales. — Total pensión, más un
increrriento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.979,84 pesetas
mensuales, a per¿ibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(6).
•
Murcia. — Doña Antonia Arce Ríos, viuda del
Maestro Radiotelegrafista de la- Armada D. Santos
López Saura.—Pensión mensual
•
que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.702,77 pesetas. — Total
pensión, más un incrementó del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 2.554,15 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.979,84 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.—Reside.
en Cartagena (Murcia).—(6).
Cádiz. — Daña María Aurora _Ramos Cereceda,
viuda del Cabo priffiero Fogonero José Vigo Valver
de.—Pensión mensual que le« corresponde por' el suel
do regulador: 500,00 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del, 50 por 100, a partir dé 1 de-enero
de 1965, según fecha de arranque: 150,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incrementa del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 8750 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(12).
La Coruña.—Don Manuel Soto Vázquez y doña
Inocencia Fernández Presa, padres del Cabo de la
Armada Hilario Soto Fernández.—Pensióri mensual
que les corresponde por el `sueldo regulador : 567,77
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 50
-por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
(le, arranque : 851,65 pesetas mensuales.—Total pen
-Sión, más un inc‘remento del 75 por 1001a partir de
1 de enero de 1966, 'según fecha de arranque : pese
tas 993,59 mensuales, á perci,bir por la Delegacial de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en -1_,a Coruña.—(29).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. :363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, v por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de 1964.
(4) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto a partir de 31 de diciembre de 1964. La parte
de la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la que la conserve, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(6) Pensión extraordinaria, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a
partir de 31 de diciembre de 1964.
(12) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partiT de 31 de diciembre de 1964.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada,
sin los aumentos de la Ley número 1/1964, es menor
que la que percibe por la mínima,,más la ayuda, no
se abonará cantidad alguna a cuenta de esta pensión
en tanto no-ejercite el derecho de opción.
(13) La percibirán en la cuantía que se 'expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de
1964 y en la siguiente forma : La viuda, la mitad, y la
otra mitad, por partes iguales, los huérfanos. La par
te del huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá
la del que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento. Los huérfanos, D. Leopoldo, D. José y don
Luis. González Rapela, cesarán en el percibo de su
parte de pensión el 31 de niayo de 1973, el 1 de octu
bre de 1974 y el 28 de enero de 1978, fechas en que
cumplen los veintitrés años de edad, respectivamente.
Caso de perder la aptitud legal las huérfanas, doña
María Luisa y doña Ana María, la viuda pasaría a
percibir la pensión mensual de 816,14 pesetas, más
los incrementos que resulten de la aplicación de la
Ley número 1/1964.
(29) Pensión extraordinaria que percibirán en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción.de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a par
tir del 31 de diciembre de 1964, pasando por entero
al que sobreviva, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 23 dé"lebrero de 1966.-1-El General Se
cretario, Manuel Basán Buitrago.
(T)cl D. O. del Eflreito núm. 65, página 4(5.
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación' del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor=
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82. de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310). y 1 de 1964
(D: O. 100).
La Coruña.—Doña Cipriana Oanes Vizoso, viuda
del Operario de la S. E. C. N. de la Arriada D. Ar
gimiro Rico Sandes.—Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 2.363,19 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por »Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de enero de 1965: 1.181,59 pesetas mensuales.
Aumento del‘.25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
, a partir de 1 de enero de .1966: 590,79 pesetas men
suales.—Total : 4.135,57 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña.).—(2).
Madrid.—Doña María del Carmen Martínez Ca
sas, viuda del Capitán de Fragata D. Francisco Ta
viel de Andrade y Delgado.—Penqión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 6.906.25 pesetas.—Total :
9.668,75 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el"
día 1 de agosto de 1964.—Reside en Madrid.—(3).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Leves núnze
ros 82 de 1961 v 1 y 193 de 1964.
Madrid. — Doña María Eugenia Sanz Ferreira,
viuda del Teniente de Navío D.Joaquín Rivero Pi
cardo. — Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley númIro 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 4.057,28 pesetas.—Total : 5.680,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de
ditiem
bre de 1964.—Reside en Madrid.--(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el ártículo 42 del Reglafirento para aplica
ción del vigente 'Estatuto de Clases Pasi'vas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
con-sidera perjudicado en su señalamiento puede itr
terponer, 'con arreglo a lo dispuesto en la -Ley
de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, .previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar' desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación- y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
(3) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo, Supremo, según Orden circular de 25 de junio
de 1964 (D. O. núm. 180), y se hace el presente, que
percibirá en las mismas condiciones que el anterior,
desde la fecha que se indica .en la relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas.
Esta pensión la percibirá en la siguiente forma:
Desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 1964 per
cibirá mensualmente la cantidad de 6.906,25 pesetas,
incluido el primer 25 por 100 ; desde el 1 de enero
al 31' de diciembre de 1965 percibirá la cantidad de
8.287,50 pesetas, incluido el segundo 25. por 100, y
desde el 1 de enero de 1966 percibirá mensualmente
la cantidad de 9.668,75 pesetas, incluido el tercer 25
por 100.
(7) Se rehabilita en el percibo de la pensión con
cedida por este Consejo Supremo, según Orden
circular de 16 de junio de 1940 (D. O. núm. 157),
por aplicación de los beneficiós dejas Leyes que se
citan, y que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación y en
cuantía que se expresa.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma:
Desde el 28 al 31 de diciembre de 1964, percibirá
mensualmente la cantidad de 4.057,28 pesetas, inclui
do el primer 25 por 100: desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 1965 percibirá mensualmente la canti
dad de 4.868,73 pesetas, -insluído el segundo 25 por
100, y desde el 1 de enero de 1966 percibirá mensual
mente la cantidad de 5.680,18 pesetas, incluido el ter
cer 25 por 100.
Yadrid, 25 de febrero (11 .1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 65, página 481.
Apéndices.)
EDICTOS
(173)
Don Miguel Montañez Sánchez Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 304 de 1965, instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina Rafael Pa
lomo Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriádo de la
Superior Autoridad .del Departamentó Marítimo de
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Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 14 (12 marzo de 1966.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel Mon
taiíez Sánchez.
(174)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 34 de 1966, instruido por- extravío dé la
Cartilla Nával del inscripto de Marina Manuel
Fernández Mateo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 14 de níarzo de 1966.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Migilel Mon
taiíez Sánchez.
(175)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corgeta de"
Servicios Marítimos, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del expe
diente de extravío de la Cartilla Naval Militar de
Ramón Martínez Novo,
Hago :saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo, dicho docu
mento ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega de él a la Autoridad de Marina.
Santander., 16 de marzo de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
,
. (176)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 322 de 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriafrtlo de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz de fecha 5 de marzo de 1966 ha sido
declarado nulo y sin valor alguno los siguientes do
cumentos extraviados :
Tarjeta de Identidad del Nombramiento de Pa
trón de Pesca de Altura número. 1.550 y Título de
Radiotelefonista Naval Definitivo perteneciente al
inscripto de Noya al folio 276 de 1945, Luis Rome
ro Sánchez.
Huelva, 18 de marzo (le 1966.-1il Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Iglesias Miguez.
(177)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 262 de 1965, instruido con
motivo de la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Málaga, folio
número 232 de 1950, Pablo Belmonte Fernández,
Hago saber : Que habiendo sido declarado por la
Superior Autoridad de este Departamento debida
mente justificada la pérdida del documento mencio
nado, se declara nulo y sin valor al mismo ; incu
rriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 17 de marzo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(178)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria e instructor del expediente
de Varios número 4 de 1966, instruido por su
puesta pérdida de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Cartilla Na
val del individuo inscripto del Trozo de Algeciras
(Cádiz) Francisco Rodríguez López ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallare y no hala
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de
1966.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(179)
Don Eloyr Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería •de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
1\larítima de Gervasio Morrazo Figueras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsOilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 21 de marzo de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(180)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez del expediente de pérdida
de la Tarjeta correspondiente al Título de Oficial
de Máquinas de segunda clase de Francisco Ba
lirac Creo,
Hago ster : Que por decreto de la Superioridad
• se deClara nulo y sin valor dicho documento.
La Coruña, 19 de marzo de 1966.—El Comandan
te de Infantería de 1\larina, Juez, César Otero.
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(181)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Ernes
to Pascual Alonso, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento , Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
18 de marzo de 1966 fué declarado nulo y sIn valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega inmediata
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de marzo de 1966.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga.
(182)
Don- Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y del
expediente de extravío de la Cartilla Naval Mi
litar de Aurelio Amado García Alvarez,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo dicho docu
mento ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega de él a la Autoridad de Mariria.
Santander, 22 de marzo de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(183)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del expe
diente .de extravío de la Cartilla Naval Militar de
Antonio de Castro Pérez.
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo, dicho d-ocu
mehto ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 22 de marzo de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(184)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
' instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Luis
Costas Chaves,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 22 de marzo de 1966.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
(21)
Para general conocimiento, se hace público que a _
las diez horas-del día veintinueve del próximo mes de
abril se celebrará en el Negociado Centyal de Ves
tuarios, de este Ministerio, concurso público para la
adquisición, al precio de 235,00 pesetas unidad, de
12.835 jerseys y cuellos que se destinan a Marinería
y Tropa de Infantería de Marina, previstos para los
arios naturales de 1966 y .1967, siendo la expresada
cantidad la inicialmente calculada para una anualidad.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en la sala de visitas de este Ministerio y Ne
gociado Central de Vestuarios, así como en las Co
mandancias de Marina de Cádiz, SeUla, Válaga, El
Ferrol del Caudillo, Vigo, Bilbao, 'Cartagena, Barce
lona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria, Jefatura de los Servicios de Inten
dencia de los Departamentos Marítimos de Cádiz, El
Ferrol del Caudillo y Cartagena, Base Naval de Ca
narias y Sector Naval de Cataluña.
El importe de este anuncio será satisfecho por el
adjudicatario.
Madrid, 25 de marzo de 1966.—E1 Jefe del Nego
ciado Central dé Vestuarios, Manuel .Forero.
••
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